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編者的話
蜚語是歷屆嶺南文社均需要負責出版的一本刊物，從開會討論到收集素材，從宣
傳工作到撰寫和徵收文稿，直至後期排版，聯絡出版社，最後才有了這本小小書
刊。從開始到完成出版一本四十頁的文社書刊尚且如此需時費力，在人生的長河
當中我們又必須面對多少的事情，遇上多少次開始和終結呢？這就是我們這兩期
的主題「始」和「終」想要探討的問題。
承接上期「始」的主題，今期蜚語「終」一脫之前較青澀的形象，從討論旅行，
學業到開始嘗試淺談人生的階段。對編者而言，「終」其實也是一個「中」，也
就是中性詞的意思，同樣「始」亦然。人生中的各種事物它的開始和終結本來就
沒有什麼特別意義，而重要的總是過程。把它們留白的是命運，為它們添上色彩
的是我們，所以在今期中有遺書與生死等主題，希望能以生死哲學的角度出發，
坐死望生，令讀者對自己的「過程」有更深一層的體會。在書刊的專題中，編者
發現大多文章的結尾都為讀者留下了一個重重的問號，似乎也把這個難題留給了
讀者自己。
在這個不知道適不適合我們存在的年代，我們卻已經存在著，在這個不知道是否
走對的道路上，我們卻已經在路上了。該如何好好把握著之後所有的未知呢？編
者希望大家都能在此得到一點點啟發。
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畢業 畢業下一站畢業
有人說：「人生就像一條線，線上佈滿着大大小小的點。若你要走畢人生這條路，必須經過這些
點。」畢業，大概是這條線上的一點。
香港的學生，大多都經歷過數次的畢業禮。由幼稚園到小學、中學，至大專或大學，畢業典禮總
是令人難忘，或許是因為它代表着一個時期的終結，典禮上每每充滿着淚水和不捨。然而，對筆
者來說，大學畢業才算是真正的畢業。因為當你脫下畢業袍後，便要踏足社會，向你的學生時代
揮手道別。
畢業袍與四方帽
不知道由何時開始，連中學生、小學生甚至幼稚園生也會在畢業時穿上畢業袍、戴上四方帽。筆
者對小時侯的記憶有點模糊，但家中櫃裏的一幅幼稚園畢業照卻將過去完好地封存着。四方帽襯
白色長袍，看起來本應十分帥氣，但配上了那幼稚的臉後卻令人感到十分矛盾，有種說不出的突
兀。
畢業服主要由三個部份組成：帽、袍和披肩，每一個部分均十分講究。穿上了畢業服，你所修讀
的學科和獲得的學位，人家便一目了然。為甚麼呢？因為畢業服的每一個細節都象徵不同的東
西。
四方帽由中世紀末西方的學者和傳教士所戴的帽子演變而來，逐漸成為每年畢業生服飾的一部
分。帽上繫上的那條「裝飾物」，其實稱作「流蘇」。流蘇以黑色為多，但也有其他顏色，在不
少地區，流蘇的顏色是依照學位的等級而選擇的。同樣地，帽子的顏色和用料亦是依照學位的不
同而調整的。
畢業袍和披肩常常被視為一體，但其作用卻不一樣。畢業袍和流蘇作用相似，均代表畢業者所頒
的學位級別，即表示學士、碩士和博士畢業生的畢業袍未必一樣。披肩及披肩上的色帶則代表畢
業生所修讀之學科，例如文學、工商管理學和社會科學等等。以香港大學（港大）為例，披肩統
一是深藍色，不同學科則會配上不同的色帶。例如文學士會配上寶藍色色帶；工商管理學士會配
上淡黃色色帶；社會科學學士則會配上深綠色色帶。
不過，現時有很多學校都不會完全依照這些所謂的規則或傳統，大多都有自己的特色。而且，不
同國家和地區的學校也有自己的習慣和規定，因此未必相同。然而，畢業禮上戴上四方帽、穿上
畢業袍，仍是大部份學校的定律。
切命
畢業vs終結 - 香港畢業生前路
對莘莘學子來說，畢業猶如一道大門——穿過這扇門後，便正式投身社會。於書本堆中埋首數
年，不少學生其實只是希望畢業後的路不要太難走，能夠找到一份安穩的工作，自在地生活。
然而，今時今日香港，每年平均生產二萬名以上的專上教育畢業生，不少人認為學位已經貶值，
更指現在的大學生「畢業等於失業」。的確，現在的大學生想在畢業後找到一份好工作，談何容
易？
二十世紀七十年代，由於香港只有香港大學及中文大學，大學生可謂「供不應求」，自然成為「
搶手貨」，不愁找不到好工作。但隨著愈來愈多的大學成立，以及首任行政長官董建華引進的副
學士制度出現，大學生的價值和競爭力便開始下跌。最可悲的是，社會上有不少清貧學生向政府
借錢讀書，以為「知識可以改變命運」，但最後卻證明「知識敵不過命運」，被逼向現實低頭。
多年來努力讀書，卻因背負着一身的學債，與理想的生活愈走愈遠，委實諷刺。
一頂四方帽、一件畢業袍，象徵着學生生涯的終結。不過，脫下畢業袍後，又是人生的新一章。
人生的旅途尚餘萬里路，將來的路是怎樣，又有誰知道呢？
仍在校園生活的你，還憧憬畢業嗎？
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結局 結局	 切命
	 紫平陽
	 		杜若
結
《霸王別姬》(1993)
霸王別姬這部電影改編自李碧華同名小說，
故事背景從晚清到中國改革開放，涵蓋了中
國近代史上幾個最重要的時代，故事講述一
個從小被賣到戲班的男花旦程碟衣（張國榮
演）輾轉曲折的一生。電影的開首與結局都
是同一場景，主角與其師兄段小樓（張豐毅
演）闊別多年，彼此都已是上了半旬的老人
終於又再次同台演出一曲霸王別姬，在大堂
上排練時卻驀地被師兄提醒發覺自己終究是
男子身，卻雌雄不辨，苦戀師兄大半輩子，
只是槐南一夢。程碟衣最終揮劍自刎，情願
至死也停留在虞姬的夢中。最後的幾幕特寫
在了兩人上好妝扮的面上，從癡虞姬從夢中
到猛然一醒拔劍一刎，再轉到假霸王的悲痛
交集到默然一笑，這情景實在是在腦海中揮
之不去，余響繞梁。
圖片來源：http://www.impawards.com/1993/posters/farewell_
my_concubine.jpg
《奇幻逆緣》(2008)
奇幻逆緣是一部改編而成的電影，取材
於1922年一部同名的短篇故事。故事
以倒敘的方式進行，開首和結尾都在一
片白茫茫的醫院病房當中，一名病危的
老婦（姬蒂．白蘭芝演）吩咐女兒把一
本收藏多年的日記為她重新再讀一遍。
日記的主人是個一生中和她命運交集多
次的傳奇男子（畢．彼特演），那男子
的生命註定違反了大自然的定律，他從
一出生的一個皺巴巴的老頭到老年、中
年、盛年、青年到小孩，到他死去的時
侯竟是一個幼生的嬰兒。仿佛是由機器
操作那千篇一律的程式中一個不應該出
現的錯誤，故事就借著那日記訴說了男
人的一生。這部電影的題材科幻，但卻
絲毫沒有任何特技或璀璨奪目的場面，
有的只是一段段的人和事。故事最後更
以走馬燈的方式配上旁白，閃過主角一
生中遇過各樣不同的人，各樣不同的人
生，借不可能在現實中出現的題材讓觀
眾可以在不一樣的角度來思考生命，為
觀眾留了一片白，一百個人可以有一百
種感受，是一部值得深思的電影。 圖片來源：http://www.impawards.com/2008/curious_case_of_benjamin_button_xlg.html
電影，是一種藝術品，也是近代的產物。就藝術方面而言，人人口味各異，要選出一件所有
人都喜愛的藝術品幾近不可能。然而，自電影此物出現至今百餘年間，當中卻有不少均被認
為是經典之作。而這些「經典」除了演員出色、劇本動人之外，不少也有着令人印象深刻的
結局。以下提及的，大概便是其中的一二。
局
《黑魔后：沉睡魔咒》(2014)
誰說童話只有一種想像，公主王子惡毒巫婆
仙女打救大團圓結局？迪士尼近年銳意革
新經典童話，遊走於框架內外。繼愛麗絲夢
遊仙境、長髮公主後，來到這齣源自1959
年動畫的荷里活電影：這是你認識的睡公
主，亦是你不認識的《黑魔后》。故事先由
Maleficent的童年開始，如詩似畫的仙境中
最強大的仙女，遇上人類男孩Stefan，從青
澀友情到懵懂初戀，那「真愛的一吻」註定
了仙女的成魔之路。後來窮小子利慾薰心斷
了仙女雙翼坐上王位，失去了翅膀更失去了
希望的Maleficent令仙境一夜黯然；怨與恨
都凝煉成沉睡魔咒，回贈給Stefan國王的初
生小公主Aurora身上。你以為接下來的故
事就回歸傳統，公主長大碰上紡紗機陷入昏
睡、百年躺臥，直到「真愛的一吻」喚醒睡
美人？殊不知「真愛」非在王子身，卻來自
黑魔后心底處的慈母心。不一樣的大團圓結
局，正是新時代女性主義的展現。 圖片來源：http://www.impawards.com/2014/posters/maleficent_xlg.
jpg
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是同一場景，主角與其師兄段小樓（張豐毅
演）闊別多年，彼此都已是上了半旬的老人
終於又再次同台演出一曲霸王別姬，在大堂
上排練時卻驀地被師兄提醒發覺自己終究是
男子身，卻雌雄不辨，苦戀師兄大半輩子，
只是槐南一夢。程碟衣最終揮劍自刎，情願
至死也停留在虞姬的夢中。最後的幾幕特寫
在了兩人上好妝扮的面上，從癡虞姬從夢中
到猛然一醒拔劍一刎，再轉到假霸王的悲痛
交集到默然一笑，這情景實在是在腦海中揮
之不去，余響繞梁。
圖片來源：http://www.impawards.com/1993/posters/farewell_
my_concubine.jpg
《奇幻逆緣》(2008)
奇幻逆緣是一部改編而成的電影，取材
於1922年一部同名的短篇故事。故事
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操作那千篇一律的程式中一個不應該出
現的錯誤，故事就借著那日記訴說了男
人的一生。這部電影的題材科幻，但卻
絲毫沒有任何特技或璀璨奪目的場面，
有的只是一段段的人和事。故事最後更
以走馬燈的方式配上旁白，閃過主角一
生中遇過各樣不同的人，各樣不同的人
生，借不可能在現實中出現的題材讓觀
眾可以在不一樣的角度來思考生命，為
觀眾留了一片白，一百個人可以有一百
種感受，是一部值得深思的電影。 圖片來源：http://www.impawards.com/2008/curious_case_of_benjamin_button_xlg.html
電影，是一種藝術品，也是近代的產物。就藝術方面而言，人人口味各異，要選出一件所有
人都喜愛的藝術品幾近不可能。然而，自電影此物出現至今百餘年間，當中卻有不少均被認
為是經典之作。而這些「經典」除了演員出色、劇本動人之外，不少也有着令人印象深刻的
結局。以下提及的，大概便是其中的一二。
局
《黑魔后：沉睡魔咒》(2014)
誰說童話只有一種想像，公主王子惡毒巫婆
仙女打救大團圓結局？迪士尼近年銳意革
新經典童話，遊走於框架內外。繼愛麗絲夢
遊仙境、長髮公主後，來到這齣源自1959
年動畫的荷里活電影：這是你認識的睡公
主，亦是你不認識的《黑魔后》。故事先由
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局，正是新時代女性主義的展現。 圖片來源：http://www.impawards.com/2014/posters/maleficent_xlg.
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最感人的結局：
《月黑高飛》 (1994)
The Shawshank Redemption（中譯：
《月黑高飛》）是一套可以以「奇蹟」
來形容的電影。儘管當年在票房方面未
算成功，於奧斯卡頒獎禮中亦僅獲提
名，但此片後來卻獲到很大迴響和支
持，更長駐IMDb史上最佳電影的首兩
名。故事講述一名年輕律師Andy被誣
告殺妻而被判處終身監禁，在獄中受
盡苦難，遭到毒打之餘更曾被雞姦。
可幸的是，Andy在獄中結識了另一囚
犯Red，兩人成為了對方的精神支柱。
而在獄中待了十九年後，Andy終於成
功逃獄，更到達了他一直嚮往的南美小
島生活。而Red亦成功申請假釋，雖然
出獄初期因不適應社會的改變而一度迷
失，但因Andy在獄中的一番話以及他
留下的提示，Red最終在小島上找到了
Andy，電影亦在兩人相擁下完結。
圖片來源：http://images.moviepostershop.com/the-
shawshank-redemption-movie-poster-1994-1020260139.jpg
最離奇的結局：
《搏擊會》(1999)
Fight Club （中譯：《搏擊會》）的
主角並沒有名字，原是一名普通的小市
民，一次機緣巧合下遇見行徑古怪的肥
皂商人泰勒，怎料一拍即合。泰勒為故
事主角枯燥乏味的生活添上色彩，二人
更組織了一個名為「搏擊會」的地下俱
樂部，該組織後來更發展為全國性的地
下組織。然而，泰勒的行為愈益瘋狂，
更欲摧毀市中的建築物，主角欲阻止泰
勒，卻發現泰勒根本從未存在過！原來
泰勒一直只是主角想像出來的人物，從
而令自己有宣洩瘋狂想法的渠道。結局
一幕當主角拿槍射向自己，欲使泰勒消
失之時，令觀眾像如夢初醒一樣，難以
相信。圖片來源：http://www.sortiedusine.org/wp-content/
uploads/2013/06/fightclub.jpg
圖片來源：http://1.bp.blogspot.com/_79cnvgZLeRs/
S9gw_Mve2oI/AAAAAAAACXw/yjvbPlftuzo/s1600/shutter_
island_ver2_xlg.jpg
最惹笑的結局：
《熱情如火》(1959)
Some Like It Hot （中譯：《熱情如
火 》 ） 被 譽 為 喜 劇 中 的 經 典 ， 更 於
2000年被美國電影學會評選為百年百
大喜劇電影中的第一位。電影由瑪麗蓮
夢露主演，講述兩名因為要逃避黑幫追
殺而被逼男扮女裝的樂師，混入到一
個女子樂隊中，因而與瑪麗蓮夢露等
其他角色開展了兩段浪漫又有趣的故
事。Some Like It Hot的結局之所以有
趣，是因為男扮女裝的Jerry被一名富
翁看上了，他為求脫身，想盡辦法婉
拒。面對Jerry捏造的種種缺點，富翁都
欣然接受，令Jerry束手無策。到了最
後，Jerry無計可施之下終於向富翁坦
白他男性的身份，正當他以為富翁會放
棄之際，豈料富翁卻說：「無人是完美
的。(Well, nobody's perfect.)」令觀眾
啼笑皆非。
Shutter Island（中譯：《不赦島》）
講述的是一個相當複雜的故事，不同
人對這套電影大概會有不同的詮釋。
由里安納度狄卡比奧飾演的主角Teddy
在電影的結局中說了這句話：「Which 
would be worse, to live as a monster, 
or to die as a good man？（做一個活
著的怪物，和做一個死去的好人相比，
哪個較糟？）」或許這句說話跟整部電
影一樣，不同的人，會有不同的看法。
最發人深省的結局：
《不赦島》(2010)
圖片來源：http://thefridacinema.org/wp-content/
uploads/2015/02/some-like-it-hot-trio.jpg
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末日 末日
世界上很多不同的宗教都對人類或世界的終結有各種各樣的詮釋和見解，當中有些認為
末日終會降臨於世上，而人類將會面對嚴峻艱辛的環境；另外一些宗教則認為世界具有
不同的周期，一個周期的完結便是另一個周期的開始，因此也無所謂「末日」或「終
結」的觀念。你相信世界末日的預言嗎？你對末日有甚麼看法？在此不妨看看各方宗教
對末日的闡述：
基督教/天主教
《聖經》中的啟示錄預言了世界末日的到來，指出在
接二連三的大災難後，耶穌會再次降臨於世並對人類
進行最後審判。在《新約聖經》最後的章節《啟示
錄》中，預示了一連串的末日異象：耶穌登上天上寶
座，拆開七個印密封的書卷，每個封印打開時都會觸
發更多的異象；當第七個封印被打開時，七號角便會
由七位天使陸續吹響，每一響都代表一個災難的發
生。接著撒旦變成大紅龍與天使長米迦勒決戰，上帝
的怒意盛滿了七個金碗傾瀉大地…… 最終撒旦被打敗
要被捆綁一千年，人類需面對最後的審判，跟從撒旦
的人和不相信耶穌的人都被扔入火湖裏，感受無盡的
「悲哀、哭號、疼痛」。而信耶穌的人則能進入「新
　　　天新地」，享有永生。多年來，人們對於《啟
　　　示錄》都有不同的詮釋，不同的基督宗教的理
　　　解也有所不同，因此《啟示錄》中描繪的末世
景象仍是一個未解之謎。
伊斯蘭教
伊斯蘭教的末世論和基督宗教有相似之處，同樣都相信審判日的來臨，屆時義人將能夠進
入樂園（天堂）享樂，而惡人則要待在火獄（地獄）裡受罰。除了《可蘭經》中有近三份
之一的部份探討末世信仰外，伊斯蘭教的「聖訓」（即伊斯蘭教先知穆罕默德的言行錄）
也有不少相關的討論。如《布哈里聖訓實錄》則記述了穆罕默德提及過的十一種審判日前
出現的跡象，例如地震增多、宗教知識流失、兩個追隨同一宗教教義的群體互相戰爭造成
雙方大量傷亡、太陽從西方升起等等。
猶太教
猶太教的末世觀與其他亞伯拉罕諸教（即基督
教和伊斯蘭教等）有所不同，他們相信將來會
有一位彌賽亞(Messiah)來到世上，為世人帶來
永恆的安定與繁榮。猶太教相信在彌賽亞的帶領下，
以色列人民將全部回歸耶路撒冷，世界將會迎來和平，
昔日的惡人將從善，出現「豺狼會和羔羊同臥」的場面，仇
敵變成朋友。另一方面，猶太教相信人的靈魂是不滅的，在
死後靈魂會跟據善惡進入「伊甸園」(Gan Eden)或「煉獄」
(Gehinom)，在「煉獄」的靈魂需要進行淨化才能回到
「伊甸園」。當彌賽亞的時代來臨，所有死者的靈魂
都能重新回到肉體，並得享永生。
耶和華見證人
耶和華見證人是基督教的一個分支，他們與正統基督教的分別在於有關世界末日的主張。
他們認為現今正是《聖經》中所預言的末世時期，上帝很快就要對世界上所有國族發動在
《新約聖經》中提及的「哈米吉多頓」戰爭（即世界末日之時善惡對決的最終戰場）。耶
和華見證人曾多次預言末日的到來，第一次預言為1914年，當時其創立者羅素牧師根據《
聖經》的資料預測1914年即是世界末日，而受揀選的基督徒會立刻離開上升到天上去。其
後在1925年和1975年耶和華見證人都曾預言末日降臨，但這些預言都沒有應驗。耶和華
見證人解釋是源於錯誤的估計導致末日預言落空，但在多次預言後不少信徒已離開耶和華
見證人，甚或認為他們是騙子。
末
日
與
宗
教杜若
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佛教的末世論與西方基督教或天主教等宗教的天堂與地獄、審判日等的概念非常不同，嚴
格來說，佛教並無所謂「世界末日」的觀念，認為宇宙萬物的運行是一個沒有間斷的循
環，沒有開始也沒有終結。佛教以「劫」為代表時間的名詞，分小劫（一千六百八十萬
年），中劫 （二十個小劫即三億三千六百萬年），及大劫 （八十個中劫即二百六十八億八
千萬年），而整個世界的循環則分為「成」、「住」、「壞」、「空」四大劫。成劫是由
萬物從無到有的階段，住劫是眾生在世間的日子，在此劫間，因人類轉趨敗壞，故引致小
三災（饑饉災、疾疫災及刀兵災），世間不斷惡化，因而進入壞劫。世界在經歷壞劫時將
有火、水、風三大災發生，最終全滅，並進入只有虛空的空劫。而當空劫完結時，世界又
會再次回到成劫，展開新的「成住壞空」循環，不斷地輪迴。
印度教
在傳統的印度思想中，有一個叫做Yuga（紀）的時間
單位。世界的一個週期分為四個Yuga：Satya Yuga 
→ Treta Yuga → Dvapar Yuga → Kali Yuga，我們
現在是週期中最後一個 - Kali Yuga（黑暗時代）。印
度教三相神之一毗濕奴（Visnu 「維護」之神）的十
個化身中的最後一個 - 迦爾吉（Kalki 白馬）會在Kali 
Yuga 結束之際到臨，毀滅罪惡的世界，與此同時濕
婆神（Shiva 「毀滅／再生」之神）溶解並重建了世
界。至此新的Yuga再次出現，週而復始。四個Yugas
等於一劫（kalpa），每個Yuga的時間並不均等，一
　　劫約是41至82億年，即梵天（Brahma 「創造」
　　　之神）的一天一夜。話雖如此，印度教中並沒
有真正的末日，只是永遠的週期變更。
道教
道教中認為太極陰陽為宇宙萬物之本，亦代表宇宙周而復始之本質。道教人士重生惡死，
認為只要善於修道養生，就可以長生不老，得道成仙。所以道教可以算是不弘揚末世論，
甚至可以算是沒有末日的概念。
末日與「邪教」
另一方面，有少部分人創造了「新的宗教」，
假借末世之名吸引信眾，並以此作為對他人精
神控制的手段。很多時我們定義它們為邪教，當
中比較為人所熟悉的有︰
全能神教會（東方閃電教）：
起源於中國內地，自稱是一個受基督教影響的異端宗教。
常透過滲透其他教會挑撥利誘和分化離間教會與信徒，
從而吸納更多信眾。他們的宣傳單張和宗教手冊內容
多與末世有關。
Aleph（奧姆真理教）：
由日本人麻原彰晃成立，是融合了瑜伽、佛教和基督教因素的新興宗教。該教進行過
東京地鐵沙林毒氣事件等恐怖活動。
大衛教派：
美國的基督教極端教派，宣揚1993年為世界末日，教徒們要和異教徒戰鬥，犧牲者方
可進入天堂。因此嚴厲控制信眾，開始屯積軍火，下令信眾接受軍事訓練。
此外還有其他新興宗教如家庭國際（天父的兒女）、太陽聖殿教、天堂之門等，它們
很多時都會借用基督教對末日的說法，再加以渲染，宣傳世界末日將至，只有加入及
信奉它們才能得救，甚至有時會以集體自殺的方式去逃離末世的劫難。
雖然眾多宗教對末日都有不同的演繹方法，然而絕大部分都認為所謂的終只是另一個
始，輪迴成為另一個新循環，週而復始。但人的一生相對短促，遇上末日來臨的機會
真的很低，我們只需要好好地活過每一天已足夠了。雖然如此，很多人對末世終結的
說法仍感到懼怕，希望能成功逃離得到解脫，這種恐懼很容易成為別人利用你的手
段。如果我告訴你，在有生之年會遇上末日，你又會如何面對呢？
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雨傘 雨傘雨停了？
切命
二零一四年十二月十五日，警方完成清場行動，為雨傘革命畫上句號。
這次的佔領行動雖然已經結束，但在爭取民主的路上，香港人又是否已經走到終點？
由九月下旬的學界罷課開始，直至十二月十五日警方全面清場，這場雨傘革命讓香港和香港人都
經歷了不少改變。除了令不少港人對警察的看法一百八十度改變外，這次的公民抗命亦喚醒了一
群向來政治冷感的港人；然而，市民要求的「真普選」，最終卻仍未得到。
整場運動雖然以學生作主導，但亦不乏其他領導者。九月二十八日，戴耀廷宣佈「佔領中環」行
動提早展開。然而，此舉卻受到不少學生指責，指「佔中」騎劫了運動。大家最有印象的，可
能便是「長毛」跪在地上，懇求在場學生留下的一幕，以及他說的一句「贏就一齊贏，輸就一齊
輸」。接下來的兩個多月，令人印象深刻的情景實在太多，夏慤道上色彩繽紛的帳篷似乎仍清晰
可見。但一次又一次的衝突、多枚的催淚彈，亦同樣留在市民的記憶中，徹底破壞了警察和市民
間的關係。
街道上、報章上、互聯網上甚至社交網站上，充斥著雨傘革命的資訊和消息。當這場運動告一段
落後，你又有否感到一絲的不習慣？運動期間，我們耳邊總掛着「勿忘初衷」、「堅持到底」這
些口號，現在，你還記得我們的「初衷」嗎？當日，你或因黃之鋒的一句「一齊進入公民廣場」
而站出來，或因何韻詩的一句「你們並不孤單」而留下，但假如現在因為雨傘革命完結而將一切
拋諸腦後，過去數月、甚至數年的付出便會白白浪費。
雖然這場運動的結果未如理想，但我們卻能看到香港人的團結和決心。即使面對打壓，仍有一幅
又一幅的「我要真普選」直幡、隨處可見的黃色絲帶、金鐘的「連儂牆」，還有一首《撐起雨
傘》，把香港人都連繫起來。如歌手何韻詩在《撐起雨傘》得獎後說：「2014年，係香港經歷最
大轉變嘅一年。喺一個從來只有權貴可以發聲，從來充滿潛規則嘅地方，雨傘運動由年輕人去證
明咗，原來嚟到呢個新年代，每一個人都有表達自己，用自己嘅方法去發聲嘅權利。我地唔再需
要別人去為我地提供舞台，我地發現，只要係有人民嘅地方，我地就可以創造出屬於我地每一個
人嘅舞台。」
雨傘革命結束後，八九學運領袖王丹亦在社交網站上分享了兩句詩，改自唐朝詩人杜牧名著《題
烏江亭》：「香江弟子多才俊，捲土重來未可知。」無可否認，這次雨傘革命未能達到原來的目
標，但這場運動失敗與否，亦難下定論。然而，可以肯定的是，在爭取民主的路上，香港人仍要
繼續昂首闊步向前邁進，否則「普選」、「民主」、「成功」等等的字詞，都只是空談。
塵小輕
雨傘運動持續了兩個月有多，可以說是香港有史以來最長的抗爭運動。這兩個多月我都很少上
課，大部分時間落區參與，也在馬路上睡了很多晚。對我而言，這都是比上課更重要的經歷，也
是實踐自己所學的機會。雖然過去也投身過參與社會運動，然而抗爭的感覺從未試過如此實在。
每晚在大馬路上躺著，望去便是繫上黃絲帶的街燈，晚風雖冷，心裡卻格外踏實。
記得好幾次晚上有蚊，或是不夠吃的，旁邊的義工都會主動來問候，那種照顧實在無微不至此外
好幾晚我恉有幫大家搭棚子，鞏固現場的障礙物，我很記得大家互助合作的那份團結。但後來有
報導說，示威馬路區變成了路宿者和流浪漢聚集的地方，心裡格外難受。我知道很多反對者都想
透過這些事情來影響示威行動的形象，把他們描繪為被迫流落街道的失敗者、無家可歸的負類，
他們的結果都是因為不夠努力而致，然而，這種想法跟官員那種家長式的精英主義一樣，這種想
法其實就是跟不上時代對公義的追求，也不明白對弱勢的幫忙為何是道義上的責任，只視眼前一
切弱勢都為社會競爭下的失敗者。
我難以接受這種想法，也認為社會上的弱勢未必是因為不努力，反而是存在著許多既定的先天不
平等導致。想到這一點，我在念政治哲學的時候便覺得，如果每個人都讀一點政治哲學，也許我
們的社會就能變得更加美好。因為作為一個良好的公民，至少要對一些基本權利的背後理念有所
了解，有助我們明辨社會上的是非。我承認，這對於眾人的前途而言未必有用，但卻對於每個人
成為一個更好的公民來說很有價值。在這次運動之後，更確立了我這些想法，希望以後能夠在公
共議題上盡一分力。
希望在雨傘運動之後，香港人對自身權利會更加重視，也明白到有一些普世價值是我們應該盡力
捍衛的。
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由九月下旬的學界罷課開始，直至十二月十五日警方全面清場，這場雨傘革命讓香港和香港人都
經歷了不少改變。除了令不少港人對警察的看法一百八十度改變外，這次的公民抗命亦喚醒了一
群向來政治冷感的港人；然而，市民要求的「真普選」，最終卻仍未得到。
整場運動雖然以學生作主導，但亦不乏其他領導者。九月二十八日，戴耀廷宣佈「佔領中環」行
動提早展開。然而，此舉卻受到不少學生指責，指「佔中」騎劫了運動。大家最有印象的，可
能便是「長毛」跪在地上，懇求在場學生留下的一幕，以及他說的一句「贏就一齊贏，輸就一齊
輸」。接下來的兩個多月，令人印象深刻的情景實在太多，夏慤道上色彩繽紛的帳篷似乎仍清晰
可見。但一次又一次的衝突、多枚的催淚彈，亦同樣留在市民的記憶中，徹底破壞了警察和市民
間的關係。
街道上、報章上、互聯網上甚至社交網站上，充斥著雨傘革命的資訊和消息。當這場運動告一段
落後，你又有否感到一絲的不習慣？運動期間，我們耳邊總掛着「勿忘初衷」、「堅持到底」這
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而站出來，或因何韻詩的一句「你們並不孤單」而留下，但假如現在因為雨傘革命完結而將一切
拋諸腦後，過去數月、甚至數年的付出便會白白浪費。
雖然這場運動的結果未如理想，但我們卻能看到香港人的團結和決心。即使面對打壓，仍有一幅
又一幅的「我要真普選」直幡、隨處可見的黃色絲帶、金鐘的「連儂牆」，還有一首《撐起雨
傘》，把香港人都連繫起來。如歌手何韻詩在《撐起雨傘》得獎後說：「2014年，係香港經歷最
大轉變嘅一年。喺一個從來只有權貴可以發聲，從來充滿潛規則嘅地方，雨傘運動由年輕人去證
明咗，原來嚟到呢個新年代，每一個人都有表達自己，用自己嘅方法去發聲嘅權利。我地唔再需
要別人去為我地提供舞台，我地發現，只要係有人民嘅地方，我地就可以創造出屬於我地每一個
人嘅舞台。」
雨傘革命結束後，八九學運領袖王丹亦在社交網站上分享了兩句詩，改自唐朝詩人杜牧名著《題
烏江亭》：「香江弟子多才俊，捲土重來未可知。」無可否認，這次雨傘革命未能達到原來的目
標，但這場運動失敗與否，亦難下定論。然而，可以肯定的是，在爭取民主的路上，香港人仍要
繼續昂首闊步向前邁進，否則「普選」、「民主」、「成功」等等的字詞，都只是空談。
塵小輕
雨傘運動持續了兩個月有多，可以說是香港有史以來最長的抗爭運動。這兩個多月我都很少上
課，大部分時間落區參與，也在馬路上睡了很多晚。對我而言，這都是比上課更重要的經歷，也
是實踐自己所學的機會。雖然過去也投身過參與社會運動，然而抗爭的感覺從未試過如此實在。
每晚在大馬路上躺著，望去便是繫上黃絲帶的街燈，晚風雖冷，心裡卻格外踏實。
記得好幾次晚上有蚊，或是不夠吃的，旁邊的義工都會主動來問候，那種照顧實在無微不至此外
好幾晚我恉有幫大家搭棚子，鞏固現場的障礙物，我很記得大家互助合作的那份團結。但後來有
報導說，示威馬路區變成了路宿者和流浪漢聚集的地方，心裡格外難受。我知道很多反對者都想
透過這些事情來影響示威行動的形象，把他們描繪為被迫流落街道的失敗者、無家可歸的負類，
他們的結果都是因為不夠努力而致，然而，這種想法跟官員那種家長式的精英主義一樣，這種想
法其實就是跟不上時代對公義的追求，也不明白對弱勢的幫忙為何是道義上的責任，只視眼前一
切弱勢都為社會競爭下的失敗者。
我難以接受這種想法，也認為社會上的弱勢未必是因為不努力，反而是存在著許多既定的先天不
平等導致。想到這一點，我在念政治哲學的時候便覺得，如果每個人都讀一點政治哲學，也許我
們的社會就能變得更加美好。因為作為一個良好的公民，至少要對一些基本權利的背後理念有所
了解，有助我們明辨社會上的是非。我承認，這對於眾人的前途而言未必有用，但卻對於每個人
成為一個更好的公民來說很有價值。在這次運動之後，更確立了我這些想法，希望以後能夠在公
共議題上盡一分力。
希望在雨傘運動之後，香港人對自身權利會更加重視，也明白到有一些普世價值是我們應該盡力
捍衛的。
1716
「該從哪開始說起呢，就從我之前舉辦的生前葬
禮開始吧。」
他和台下的聽眾們寒喧了幾句後，想了想道：
「我最初到附近幫忙辦葬禮的店鋪挨家挨戶的詢
問，每一個都把我當成是瘋子，都認為我是來鬧
事的。」
他把這個在香港還算破格的構思如何從天荒夜談
一步步到付諸實行並成為現實的過程娓娓道來。
這少有經歷的新奇趣事配上那幽默且大膽敢言的
演講風格，倒是比平常的那些講座多了點生氣，
吸引了不少的注意力。說著他又從講台的中間走
到旁邊的電腦前嘗試打開他的網頁，讓我們看看
他葬禮的一些照片。
「我們一家人早就被練習得一身泰山崩於前而色不變的好本領，記得有一次正準備吃
飯，我突然在廁所噴血，弄得整塊牆壁都是，我出去叫爸爸送我去醫院，他看了看問
我說要不要緊，要不然等吃完飯後再去。」
他一面研究著講台前的電腦，一面不忘又說說他童年時的經歷。看著大堂牆上的掛
鐘，不知不覺已經快一個小時過去，他仍然這般輕鬆自如的表現才讓我意識到這位比
我大十一年的講者他的表裡如一，這的確是一場沒有準備的隨興演講啊！雖然比平常
耐聽，但不過也只是一件件的生活趣事分享，實在是沒有道理可言啊，這能讓學校覺
得我們符合遺書與生死講座讓人反思人生的目的嗎？我頓了頓，離開座位急忙從台前
俯身走過到右側向其他莊員借了筆和紙，開始修改講座結尾主持人的講稿，想多點哲
理性的句子準備圓場補救。
「請問可以減少一點粗言穢語嗎？」
我停下筆，把頭抬起來看向觀眾席的正中間，才發現那裡坐著幾位長者學院的學員，
此時都有點深皺著眉頭看著陳偉霖。這確實是個不大好解決的問題，甚少講者有這般
獨特的演講方式，特別是有長者在場這更似乎顯得有點不妥當，我一時也不知道該如
何處理，不禁也把目光看向講台。
紫平陽
「其實我沒有準備什麼，就是來和大家分享一下我的人生，或一些瑣事。」
多少教授在演講前都說沒有準備什麼，或是只帶來一、兩個信息，接下來就是兩個小
時的個人演講，那密雜的信息讓人常常無法招架，昏昏欲睡，所以對於這種開場白我
早已有點不以為然了。我坐在講台下的前一排椅子上，一邊聽著他的演講，一邊和另
一位活動負責人討論之後的流程。
講座觀後感
書與遺 生
死
那道身影從大門處隨步而下，我開始坐立不安了。
「你好，你為甚麼會選擇答應來這？」
「為甚麼不呢？」
他探出手來，我停了停，也伸出手來和他握了手，他緩緩地走上講台，開始了這場活
動。
投影器伸展下來的熒幕印著黑底白字——嶺南文社遺書與生死講座，講者陳偉霖。
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「其實我不知道你剛才指的那個字原來也算粗言穢語嗎？我得把它放上網絡問一下。」
說罷，他真的拿出手機把文字上傳到自己網絡上的專頁。
「其實我本來沒有想過能夠走到今天，也沒有想過可以出書，辦生前葬禮，不過就是
想到就去做了。這不也是你們找我來的原因嗎？」
「你們不覺得熱嗎？」
他又把外套脫掉放在椅子上，繼續他的講話。
他還是那麼簡單的就把它帶過了，但那輕描淡寫的一句話卻讓我第一次真正的停下來
了，我看了看手上那剛改好的講稿，看了看那仍在為講者言詞而不悅的幾位學員，看
了看台上那滿身斑點在演講的人，我放下手上的工作也選擇當回一個忠實的觀眾。因
為我才發現這就是遺書與生死講座。
最後快結束時，主持人結尾說話的部分被我減去，加長了觀眾發問的時間，然後才送
記念品和拍照，而那一張紙和那一支筆，卻被我永遠留在大堂的椅子上了。
陳偉霖，生於一九八二年，天生患有皮膚癌，醫生曾判斷他活不過三歲、七歲、十一
歲，一直到他青少年期，醫生現在再也不敢「預告」了，只說他「應該」會比一般人
短壽。他全身上下長滿黑色素瘤。更曾為自己舉辦生前喪禮，廣邀親友參與，其後還
出版《我的遺書》一書，以正面態度面對疾病與死亡。我對這個名字的認知原來只有
這網絡上僅有的幾十字介紹，其後為了這個座談會我特地去買了他的著作。《我的遺
書》說實在的就是一本鉅細無遺的自傳，一本陳偉霖先生自己的回憶錄，連童年時的
小學同學名字也清楚的記錄在內，我一度為他驚人的記憶力而感到佩服，但令我印象
最深刻的還是他書中序所寫的幾句話：
『「陳偉霖，天身一生斑點，與皮膚癌同生共死；深信捨死忘生才
能活在當下，放下將來才有將來；望死前寫好遺書，辦好葬禮。」
你好，我就是這個斑點人，陳偉霖。
滿身斑點，無論去到邊那堆白鴿眼像黑影一樣跟隨著我。
白鴿眼未必有我，但有我就一定有白鴿眼，這可說是我其中一個獨
特之處。』
圖片來源：searchnow.go2tutor.com
新詩創作班選輯
本屆文社所舉辦之新詩創作班反應踴躍，十分感謝同學的參與，在期間也不乏優
秀的作品，故文社有意作一選輯，公諸同好：
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圖片來源：searchnow.go2tutor.com
新詩創作班選輯
本屆文社所舉辦之新詩創作班反應踴躍，十分感謝同學的參與，在期間也不乏優
秀的作品，故文社有意作一選輯，公諸同好：
〈黑暗中〉梁桌謙 
 
黑暗中 
沉悶的碰撞聲 
令人愉悅的手感 
一次、二次、三次… 
最後 
一腳把沉默的肉塊踹開 
回味那驚恐的表情 
下一件玩具在哪裡? 
 
行走在黑暗的邊緣 
翻過一個又一個的屋頂 
混亂、腐敗、墮落 
過去繁榮的翡冷翠 
如今只剩下 
一把虛榮之火 
 
高舉的長槍 
濺血的盔甲 
嗜血的士兵 
無辜的市民 
以及 
 
世界彷彿慢了 
無辜的人 
看到了 
從空中一躍而下 
黑暗中，那一瞬的光 
看到了 
紅色 
“阿薩辛?”
〈自知〉林樂兒
 
好幾個人向你看過來了
而你卻不知道
對座的人因你的視線坐立不安
你說　有形之物於你都欠缺意義
除了觸感
 
你喜歡方塊和方塊的接續
以及對
圓點之間的分佈
感到好奇
 
黑夜與白晝都無甚分別
你留意的
是早上和傍晚的開水
並且
憑藉樹葉的紋路和蠟質
知曉四季何時交替
 
我攤開掌心
叫你摸著線索
替我窺探未來
你邀我為你把脈
熾熱的痛楚揭起
原來你曾把別人在靈魂之上刻下的痕跡
等待下一次張眼
是否望得見破曉？
2120
〈飯後〉陳卓緯
 
沏一壼普洱 
您的最愛 
在桑榆間 
餘暉不減您的矍鑠 
木紋依舊斑駁得燦爛 
 
平素您總笑說 
不懂我的搖擺 
不打緊 
大時代的一切都可與您無關 
您只管如常的問 
「親愛的，你吃過飯了嗎？」 
 
我點頭 
喝下牽掛
〈黑〉劉曉彤
 
從漆黑的繭中爬出 
世界依舊無光 
拍動雙翅 鱗粉灑落 
點點的墨渲染開去 
我卻不懂欣賞水墨畫的美 
終於 
化開的山水畫融成一片 
只剩一枝濃重的黑枝椏 
我靜靜停在上頭 
黑洞引力把焦點拉到中心 
大頭針把我釘到絲絨上 
如同教堂中 永世掛在講台後方的雕塑 
也許 只是一件藝術品
〈酒吧角落〉陳培興
 
沒有聲音  卻和你說了一夜的話 
倒影霓虹街燈的潮退潮漲 
靜靜沉寂到杯底 
彷彿  穿透酒精後的世情有另一種解讀 
那些與金錢和女人有關的歡愉 
隔在淡黃色的玻璃外經過 
 
虛構的銀幣開始在眼前浮掠 
迷彩燈下  流行曲廉價地播放 
背離正常的人聽著 
現代的調子都是如此輕率  放縱 
望杯倒影裏  他總反覆地石化自己 
不安和委婉該如何作消 
似是無意  卻游過微不足道的臉龐
 
倘若現代的無助和失意都與明日無關 
許多今夜就能像生活一樣暫且 
暫且如一尾魚遊過夜晚 
彷彿忘記什麼 
又彷彿什麼都儘可忘記
〈強迫症〉陳曉桐
 
使人着迷的、使人上癮的、着迷的、難以抑制的、失調、紊亂 
一種近乎病態的浪漫 
我耳窩上的水藍色堆滿是你十根手指與六條弦線交織的血紅 
規律的小調壓逼着語言 
接近失控的長髮四弦樂手 
放縱發洩的兩根鼓棒 
抑壓得讓誰都渴望逃離 
我於頻率中流連得頻繁 
不會猜透你的把戲，又明知不可地尋找答案 
越深厚的窒息感，越使人沉醉的不得抵抗 
一剎被救贖，一剎又墮落於潭水中的無重力狀態 
想不起自己存在的份量，抽離肉體，被大氣電波所牽制愚弄 
你的信寫着：「我愛你，與你無關」 
你愛玩弄文字，而現在又失卻玩弄文字的興趣 
挑弄、挑逗得音符刺耳 
我奉上我的靈魂 
我交出我的骨幹 
我臣服於你的躁鬱之下 
我想逃 
 
使人着迷的、使人上癮的、着迷的、難以抑制的、失調、紊亂
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《七終罪》 訢由
黃昏時候，站在山上眺望，偌大的太陽漸
漸埋沒在水平線，廣闊的天空漸漸被漆黑
的大布幕籠罩。天緩緩黑了，太陽的工作
完成了，這一天亦正步向終結。刺骨的涼
風侵入身體的每個角落，令我沉入思想的
漩渦，不禁對即將終結的一天感到不捨和
感觸。是否每樣美好的事物總有完結的時
刻？無論是一日，還是人生。
但轉個角度想，其實始與終環環相扣，一
個事物的結束往往迎來另一個開始，猶如
黑夜之後必有新一天降臨，對終結無需過
於介懷。
結 Shirley終
16
七終罪 訢由
愛民愛國愛黨愛港力
天真天空天朝天安門
失信失望失言便失蹤
異見消除，此為傲慢
仇富仇警仇官不仇國
比錢比酷比美比地位
變革變天變質橫變縱
兩制不存，此為嫉妒
維生維新維權要維穩
感慨感動感冒要感恩
無關無所謂無動於衷
抗爭遏止，此為憤怒 
上學上班上車上天堂
下雨下床下樓下午茶
睡中夢中佔中無視中
思考停止，此為懶惰
樓價高物價高血壓高
炒到盡錢賺盡血耗盡
為名為利為權威盡忠
人性泯滅，此為貪婪
樓價高物價高血壓高
炒到盡錢賺盡血耗盡
為名為利為權威盡忠
人性泯滅，此為貪婪
排隊排解排到排排坐
任飲任食任性任我影
無人無情無兩件一盅 
文化消失，此為暴食
孝心愛心誠心上進心
沒錢沒車沒樓沒出息
在親在擁在震在時鐘
愛侶分手，此為淫慾
三年已到，吾也化成罪人
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《籤詩》陳培興
煙，熏成迷陣，人在亹亹
求三生。
古樑熊柱，殘香滿鼎。
被放逐的流隸群，
割祥雲，手搖筒恭恭，
卜吉凶。
歲末，抓一把淨土，
於廟前腳下，呷盡。
兌換無語銅像的籤辭。
問，三千六百回月令，
若是不得善果，既定的命，
人生老病死。
哪管人間，編寫籤文？花轎紅
冠烏紗黃袍。
自傳，仍是四字。
但有哪一間店，可用善因，
兌換善果？且不會因為貶值
只得孽緣。改命者投江。
撐一瓢小舟滑過，忘川長河。
說飲湯可澀，而歸人，
呷盡無味。
陳吁吉汪沒圾圬培興陳培興
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《江湖最後一人》JUNGLE江
 湖
最
 後
 一
 人
　　城門外沿古道向北走三百里是一片茂密的荒林，平常百姓家都避諱這片
土地，誰也不敢貿然進入。 
　　
梁
穎
心
那夜殘月如鈎。 
　　「哼……堂堂的武林第一躲到這鬼地方，不知多少武林兄弟被老虎吞
了，也不知你安甚麼居心，在下海日教張全蛋，打敗你我便是武林第一
了！」說罷，從腰間抽出明晃晃的短劍，低啕一聲，便躍起凌空，往白衣
人面門攻去。 
　　荒林古木參天，被晚風吹得直抖的葉子投下詭異的影子，入耳盡是葉子
窸窸窣窣的聲音，偶爾夾雜幾聲鷹鴞的低鳴，樹木間不知名的猛獸閃動着
嗜血的大眼，無不使人頭皮發麻，城中盛傳足足一百人在這丟了性命。深入
荒林，這夜月明星稀，一所簡陋的草屋赫然入目，草屋不過數尺高，沐浴在
矇矓的月華中；一扇窗戶微啟，隱約傳出陣陣茶香，飄散在門前的庭園中，
紅塵俗世彷彿被木柵欄隔開，一切看似詳和美好。忽地，一黑影從樹上翻身
而下，落於庭園中，弓起腰，鬼鬼祟祟地靠近草屋。來人輕功不淺，腳踏在
土地上竟沒留下半個足印，他緊貼着窗縫，從懷中掏出一物，反手便催動內
力，「咻」一聲投進屋內。 
　　「英雄好不氣度，竟用暗器。」一人推門而出，溢出一屋清幽的茶香，
只見他一襲白衣，衣袖沾染了點點茶漬。 
　　白衣人手無寸鐵，不躲又不避，反倒向張全蛋迎去。白衣翻飛，黑
白的身影瞬間貼近，張全蛋連連耍了幾個劍花，均被白衣人側身避去。
張全蛋心頭一氣，顧不及劍招，凝聚所有內力於手臂，劍尖帶着凌厲的
殺氣，直直往白衣人脖子刺去。白衣人暗嘆一口氣，用雙指巧妙地格開
了短劍，劍鋒一歪，只削下了白衣人幾根頭髮。與此同時，一件冰冷尖
端的硬物抵住了張全蛋的咽喉，低頭一向，竟是茶杯的碎片。 
　　「在下從未說過自己是武林第一人。」在張全蛋未反應過來之時，便向其
後頸一撃，張全蛋雙目一黑便昏過去了，頹然倒在庭園中。 白衣人理一理衣
襟，他已數不清這是第幾個來戰的人，有人使劍，有人使刀，也有人赤手空
拳。他明明已經退隱江湖數十年，身居這偏僻危險之處，仍有人深夜來犯。可
幸的是，來人一年比一年少，聽聞現在已沒有人要子女習武拜師了。
　　這夜圓月懸空，張全蛋離去的數年後，再沒有人來過這草屋，想必大家已遺忘了這曾經
的武林第一。他依然一襲白衣在屋裏品茶，屋外卻傳來明顯的腳步聲，一步一步，慢條斯
理，像在欣賞風光似的。白衣人歷練不淺，卻也從未遇過來夜襲的人如此氣定神閒。白衣人
擱下熱茶，推門而出，看到立在前園的人，白衣人不由得一呆，這分明只是個剛過弱冠之齡
的少年。他不發一言，只是冷冷地打量自己。 
「你是迷路了嗎？」 
「不，我是來比武。」 
　　少年把握着的匕首從劍銷抽出，向白衣人急奔而來，舉手要把匕首刺往白衣人。
白衣人微微驚愕，看這少年的步伐沒有絲毫武功底子，揮刀的時候更沒招式可言；他
一邊閃避少年的刀鋒，一邊思索他的來意。少年沒章法地揮刀好幾次把自己劃傷，白
衣人不禁皺眉，把他亂揮刀的手捉住。 
白衣人轉身回屋，再待下去，茶便涼了。 
「你用意何在？」 
　　「來奪你武林第一之位呀。」看到如此靠近的白衣人，少年一笑，沒被鉗制
的左手向腰間一探。
　　「嘭」一發火槍聲響徹了荒林，林中鳥驚得分飛在夜空中。 
這是個滿月的晚上，草屋前的庭園首次沾上了鮮血，而屋裏的茶早已涼透了。
　　胸口傳來劇痛，濃郁的硫磺味襲面而來。白衣人低頭，右胸已血肉模糊，大片的白衣沾
滿鮮血。他不可置信地望了少年一眼，強忍住從口頭湧出的腥甜，低罵一句：「卑鄙小人。
」大量失血使白衣人神智不再清明，向後倒去時，他唯一的念頭是——這現世再沒有江湖
了。 
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這大概是新的開始，坐上西向的鐵路，窗邊的景物逐漸減少。一搖一擺地前行，是向虛無，還是
向美好進發，至今仍一無所知。唯一肯定的，就是我只能一步又一步，艱辛地前行。假如我當初
文憑試成績更佳，下更多苦功應戰，現在會是平步青雲、一帆風順嗎？未來兩年，成果會告訴我
真正的答案。
在兆康站停下，我也到站了。跨過月台，踏上期盼與迷惘交織的道路，向著新校園前進。甫出車
站，隨即烈陽照耀，蟬鳴縈繞耳邊。我該為這熱情的歡迎而高興，還是為短暫的蟬鳴慨嘆？就這
樣，在迷思的煎熬下，我到達嶺南大學。
一整天上課，所見所聞，也打破過往很多被認定的「唯一」。以為中文課唯一的功用是強化書
寫，豈料是學普通話；以為中學中史是唯一的史實，原來只是應付考試的美麗謊言；又以為大學
有海量的歷史書，其實只有數據庫龐大而已。頃刻，過去的認識不過是一廂情願，把不同的事情
賦予同樣尺寸的小齒輪。起初，還能順暢運作。但是日子久了，這種吃力的體系終會崩壞，在年
月中變得甚麼也不是，就像此刻默不作聲的我一樣，面對今昔卻不知所措。
破壞一詞，總給人負面印象。殊不想想沒有破壞，豈有再生。強力的破壞能壓抑再生，但不代表
破壞能永恆凌駕於再生之上。所謂越戰越強，其實是超越最強的準備功夫而已。換過角度，就是
陰陽並行的道理，兩者相斥，卻又困於同一方圓中，平衡著世界。現在我所經歷的，就是把不同
尺寸的齒輪湊合在一起，且不斷改變組合，務求思考的順暢，以及適應這個新體系。過程中總有
悵惘不快時，但只能咬緊牙關捱下去。這項工程是我專屬的，任誰也不可能插手。我，就是自己
的工程師。
大專的歷史學真不容易，學習的層面十分廣泛。文言閱讀，撰者思想分析，連版本也能大做文
章。那種教科書走天涯的日子，已經是痴人說夢。等待我的，是埋頭書冊何日終的日子。泡在圖
書館，成為校園生活的一環。拍卡入閘、會移動的書櫃，以及每間都獨當一面的自修室，都留下
我的蹤跡。煩惱的，是從茫茫字海找尋有價值的歷史題材。雖然，明博士每天都笑瞇瞇，就是把
世事萬物也看透，實際上要完成他的功課並不輕鬆。
「作為一篇具學術水平的研究……」
「在資料運用方面，你基於什麼文獻，這是很重要……」
「這條題目的研究價值未必太大……」
每一句，都是具「學術水平」的至理名言，如同挑剔的食家，說：「我對於食有一份執著」。為
了迎合這嘴饞的「老頑童」，我得不停改組齒輪，以製成一份完善的「食譜」，直至他仰天長
嘆：「好吃」才心息。
重組與粉碎，循環不息。每次新組，都能更有力、更有效能地運行，如鋼般日益精煉。慢慢地，
從字海中抽出史料，從繁多史料撈出精華，含英咀華，建立起題目。逐漸地，可動用的齒輪多
了，思考的泉源湧現，無窮的動力充斥思維。曾經崩壞的腦海，再一次驅動。偏離的定位校正，
節奏再一次跟上現在。浴火重生的鳳凰，振翅高飛。
秋風起，貶眼來到秋天。這兩個月過得特別快，就連開學也像是昨天的事。出門時，披上一件薄
薄的夾克。車外風光，都已成舊聞。習慣孤身旅程，但我的終點不再是兆康，是那未知而不可及
的未來。至於將來會是什麼光境，就要看我的齒輪能發揮多大功效了。
《池魚》TONY
池魚 孔國祥
在這個波譎雲詭的年月，滿目是蠕蠕前行，徬徨不知何所以的螻蟻，自覺卑微脆弱得
無論如何掙扎都彷彿敵不過時代的洪流，總是極羨慕那些能卸下一身責任、衣食無憂
的人；寧願當那怕是被人圈養在淺塘的池魚，也不願作翻波戲浪的蛟龍。可他們也許
被安奢的浮靡蒙蔽了雙眼，沖昏了頭腦；才不知，終歸是自由價高。
人不應天生為囚鳥或池魚，最可悲的是蒙在鼓裡還甘之如飴。晚清時期，國勢傾頹；
內則朋黨傾軋，佞臣庸主當家，外則列強來勢洶洶，企圖瓜分九州，盡取其利。維新
派高舉改革旗幟，欲效日本明治改制。然以慈禧為首的守舊黨堅決不肯放權；儒生士
紳亦力斥維新諸舉，認為八股被廢，乃變易祖宗之法，同時亦是對自己階級地位的威
脅。說到底，是被奴化的人構成了奴化的國家；上至養魚人，下至淺塘魚，習慣了極
權統治，便不願改變。 
而今日與往昔，彼此不過是極相像的兩生花。有人嚮往池魚的安穩，一生都波瀾不
驚；然卻不知，失去的不足為外人道。在三八線以北的一個池塘，滿載悲愴。養魚人
不顧池魚的溫飽，只圖粉飾魚塘，池魚依舊盲目地對主人感激流涕，朝夕匍匐謝恩。 
改革開放三十年，中國式的紙醉金迷，醉倒了不少人的自覺，使他們只懂張口待哺，
成為上位者的禁臠。有些人被迷惑，有些人身不由己，有些人卻始終是對群魚予取予
套的主人。水面波瀾不驚，底下卻暗流洶湧。
池魚總愛笑大海的魚兒瘦弱不堪，時刻須提防弱肉強食的戲碼上演，惶惶不可終日；
不若有人餵食，住的是金雕玉砌的池園，卻不知身不由己的可懼。養得再油光水滑，
不過是供人戲賞的玩物，哪天拋一把魚食下去，看五彩斑斕的錦鯉躍動搶奪，極收視
聽之娛。看夠就拂袖而去，再沒賜予食物的興致；池魚亦只能祈盼着賜食之恩而終，
因為這也是主人的賞賜。 
如此，大抵如學鳩與蜩等俗物嘲笑鯤鵬，卻扶搖直上還需待六月之風，遠不如牠們隨
心所欲，逍遙於咫尺之間；數棵灌木已是整個天下。畢竟站的高度不同，彼此收進眼
底的風景也迴異；夏蟲不可以語冰，燕省焉知鴻鵠志，應是同理。
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翌日當我和丈夫去探望他爸爸時，他的氣息果然如丈夫所言，比之前好得多了，臉上的怪斑退了
一半，左眼的眼白也回復正常的樣子，右眼的眼珠和眼白也紛紛歸位，只是望進去依然像個無底
洞。
不過他依然會不住重複唸那句話。
「快要吃完了……快要吃完了……快要吃完了……」
醫生說，要留院觀察多一個星期，然後就能出院。
丈夫彎腰對他那半坐在病床上的爸爸說，狀帶擔憂。
躺在床上的他點點頭，卻一直盯著我的肚子看。
就好像很飢餓一樣，他的右眼發著白光。
就好像我的肚子裏收藏了甚麼會發光的瑰寶，要他移開他的雙眼一刻也不能。
然而丈夫顧著叮囑他入院要注意的事，甚麼也察覺不了。
於是我唯有移開眼神，把注意力放到其他地方，卻因為此，我發現到病房裏另一個奇怪的地方 - 
電視機。
位於病房右上角的小型電視機，原本應該能播映彩色的畫面，但現在卻只播著黑白的片段。那些
片段清晰但閃動得很快，才眨眨眼一個畫面便變成另一個畫面 -
開端，一個小孩在哭，後來不消一秒，成千上萬的小孩也湧了出來，紛紛搭著那小孩的肩，那些
肩上的小手「雪」的一聲變成大手，從遠處看穿著紅衣的他們活像一顆鮮艷的，正在跳動的心
臟。
下一秒，一個垂死的老人在沙發上目光呆滯地盯著前方，忽爾頭一垂，手中的坦克車玩具「唰」
一聲跌至地上，散成無數的零件，一堆蛆蟲隨著他垂下的手攀上他那灰黑的臉，然後開始吞噬他
的身體……
不斷的循環著，以叫人吃不消的節奏。
正當我看得入神之際，電視「碰」一聲爆炸了，汩汩冒出白煙。
「一早說了這電視要換……」
護士們紛紛跑進病房，一臉驚慌地察看病人的安危。
我第一時間轉身望向「爸爸」。
那時我很清楚地看見有些甚麼在他右眼內閃了一下 - 那是比之前更亮更耀眼的白光！白光和他的
臉融為一體，隨著他笑意拉扯至臉上各部分。
我的肚子傳來一陣劇痛。
＊                         ＊                         ＊
為了照顧出院後的「爸爸」，我和丈夫搬進了丈夫原本的家。
「放心，我們在這兒不會住太久的，只要待爸爸狀況好轉，我們就能搬回我們的新家。」
那個坐在輪椅上的老頭依然目光呆滯，口水不住從他嘴邊流出。
胎 賴俊傑	 	
（十條命）
對於其他新婚而婚姻生活又美滿的女人而言，懷孕應該是很快樂的一件事情。但對於只有二十三
歲，大學也沒有讀但卻找到真愛的我來說，因為一個人，這成為了史上最可怕的惡夢。
令我對懷孕這事如此恐懼的，是我丈夫的爸爸，那個不知為何怎也死不去的怪老頭。
我理應在我第一次與他爸爸見面時便察覺到他的異樣。只是在愛情面前，每個人都是盲目的。當
時我對丈夫的愛蓋過了我的理智，以致我誤將他那時常於喝茶途中流轉於我身上的熱切眼神視作
他對兒子新女友的熱情，甚至完全把丈夫前兩任妻子都死去的事情拋到腦後。那時我就應該嗅到
他爸爸那危險的氣息，那時我就應該第一時間拔腿逃離，那時我就應該把他家的事情問清楚。
但是我沒有。
就在我和他爸爸見面不久後，我就因為一時的衝動答應和他結婚。
才享受了新婚生活不夠一個月，從他們家那邊就傳來他爸爸病重的消息。
「一起去看看他吧。」丈夫說。
那時的我完全沒有發現這句話中隱含的陷阱。
當時去到病房，只是單純的覺得他應該離死亡不遠了——頭髮散在枕頭上如那些擱在街市一角、
沒人要的爛菜；臉上爬滿像是被蟲咬過的痕跡；至於眼珠，就最是令人不忍目睹，左眼的眼白滿
得像是要隨時傾瀉出來，右眼卻是被左眼偷了一切，望進去是無底的，帶著一絲絲紅筋的黑洞；
口一直一張一合，唸著甚麼「快要吃完了」……
「醫生，我想問病人有沒有機會康復？」
醫生進來病房，我循例也要問一句以表孝心。
然而醫生卻答了我一個很奇怪的答案：
「這次應該也會沒事的。」
「這次應該……？爸爸之前曾經入過院嗎？」我不安地問丈夫。
「對，之前曾經入過兩次，但最後也沒有事。只要……」
丈夫以奇怪的眼神望向我，我感到不舒服。
「只要甚麼？」
「只要你願意生孩子沖喜……每一次爸爸也說這樣能替他渡過難關……」
就是因為他這一句，我和他於那晚做愛了。
沒辦法，他是我的丈夫，我必須盡我的責任使他感到安心。
只是被丈夫「中出」數次，應該不會那麼幸運中招吧？甚麼做愛，也只是裝裝樣子而已。
當時的我，依然愚蠢地沉醉於新婚的喜悅之中。
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我點點頭，點著點著日子又過了一個月。
在這一個月，生活似乎並沒甚麼不妥，除了那老頭每天會坐在電視機前死死的盯著電視螢幕和望
著我的肚子這二件事令我感到有點毛毛的之外，我和丈夫的新婚生活並沒受到任何影響。
只不過，我的身體好像愈來愈虛弱。
一開始只是覺得自己的臉瘦了一圈，後來覺得自己好像連身子也被活生生壓扁了一回。走路時再
也不能平衡，幾乎每走五、六步就要停一停。
感覺自己的青春像是一點一滴地被剝奪，生命失去了活潑的顏色。
相反，那老頭卻愈來愈健康。
不但臉上的斑點全退，雙眼也回復原本的樣子。他一雙眼睛經常緊緊的盯著我，彷彿要從我身體
榨取我所有的精力。不知道是否我錯覺，我覺得他甚至比我第一次見他時還要壯健。他髮梢是鮮
艷的黑，而我好幾次半夜醒來望進廁所裏的鏡子，卻發現肩上掛了幾絲脫落的白髮。
「老公，我覺得自己身體好像愈來愈差。」
我對丈夫說，他卻不以為然的聳聳肩。
他對我這句話的愛理不理使我的心情比之前更差，於同時間，在我心中源源不絕的不安感隨著那
老頭的一個行為推向最高點。
有一天，當我在客廳掃地時，坐在沙發上，理應正看著電視的他忽爾招手叫我過去。
我當時沒為意他眼角那閃現的白光，毫無預警地走了過去。
甫走至他身旁，他便彎腰，伸舌，舔我肚子！
我當時一意識他這樣做已經馬上退後，但還是太遲了，我已經讓他的舌頭舔到我那裸露的小腹。
他看見我這樣反應卻只是在竊笑，一邊笑舌頭不住圍住唇邊打圈。我把我平生知道的粗口都罵了
出來，他卻依然在笑，一直在笑。我覺得很嘔心，立即衝進廁所把剛才吃的飯菜吐出來。一對著
廁所蓋吐，我卻反想起另一件很重要的事情：自己好像很久沒來生理週期了。
該不會是懷孕吧？
那一晚我懷著戰戰兢兢的心情對丈夫說出這可能性 。
丈夫一聽到這消息表現得很高興，我卻不開心得像死了親人一樣。
結婚後馬上有孩子原本便不是我的計劃（那時答應我丈夫的要求真的只是說說而已），再加上現
在他爸爸的個性那麼古怪，我不敢相信如果我有孩子的話他會對我的肚子做出甚麼事。
我把那老頭那天對我做的事情也告訴了丈夫，他卻一臉不相信的樣子。
這也難怪他不相信，平日那老頭在家裏總是表現得很正常，乖乖的，一聲不響地看電視，試問我
丈夫又怎會幻想到他父親有不為人知的另一面？
我也沒餘暇去想有關他的事，倒是懷著滿腹心事去醫院驗孕。
結果呈陽性反應。
就在我回家當天，心想怎樣才能在不被丈夫責罵的情況下把胎打掉時，那個老頭的態度卻一百八
十度轉變。
不但不再以怪異的眼神盯向我的肚子，而且突然開始煮菜來了。
在這數個星期以來，他煮的都是山珍海味，就像他知道我有了孩子，需要進補一樣。
在丈夫要出外地公幹的情況下，我從一開始有點抗拒，到後來放下戒心跟他一起吃那些食物。
假如那些食物有毒，他自己也會中毒死吧？
已經儲藏了一段日子的血燕如奶似蜜的滑進我的喉嚨，我感覺自己肚內的生命愈加旺盛。
雖然對那老頭還依然懷著深切的不安，但我內心卻有一部分開始期待起來。
不知道我肚內的孩子，是男還是女呢？
我能夠感覺到他或她的心臟跳動得愈來愈快，在我體內，噗哧噗哧的……
這時老頭走進廁所，我不經意地望向客廳的電視。
只見電視機播映著的，是彩色的畫面。一切看起來是如此正常：六點半新聞的時候，佔領中環的
人依然在佔領，依然在頑強地抵抗著警察的進逼 - 他們那些位於手腕位置的血管啊，依然在無休
止地跳動；政府高官則依然在台上滔滔不絕地發表著自己的言論，臉部表情卻依然是灰黑色的千
篇一律的是癱瘓的是毫無生命力的，台下那些反對聲音正在用他們的方式爬上世界的關注。
當我看電視時，我感覺自己肚內的骨肉對於這世間的一切是有回應的。當他看見那些示威者為著
自己所堅信的而拼命向上頭搖旗吶喊，那小生命會在我肚內跟著躍動；當那些政府高官在說話
時，我彷彿聽見那小生命在我肚內發出充滿鄙視之色的嘶嘶聲。
我摸摸自己那微微凸起的肚子，腦海裏突然出現了把那小生命誕下的念頭。
就在這時，我卻忽然發現自己的身體有點不自然的地方。
那就是，明明只是過了三個星期，為何我的胎會長大得那麼快？
我頓時感到有點心寒，把那還裝著少許血燕的木碗摔在地上。
血燕如絲般在地上緩緩擴張，不知是否我錯覺，我看見它隱隱透現白光。
＊                              ＊                                 ＊
「古太太，報告顯示你的身體極度缺乏營養，但是你的胎盤，成長速度卻比正常胎盤快至少三
倍。」
「沒可能，我最近每天也吃補品，怎麼可能沒營養？」
一邊回家時醫生的話依然在我腦海裏縈繞不去 - 
「那就奇怪，你的身體機能的確正在急速退化。要是用比喻來說的話，你的身體就像正是被某種
寄生蟲吸乾……再這樣下去，你會死……」
是補品有毒嗎？還是我身體的確有些我未能理解的毛病？
不同的可能性在我腦海拆卸重現，我掏出電話，心想應不應把疑問告訴身在外地的丈夫。
就在此時，在云云街頭小攤檔中，我眼角瞥見一件閃現銀光的物品。
是它了！
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就在此時，在云云街頭小攤檔中，我眼角瞥見一件閃現銀光的物品。
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我把電話放回手袋，微笑著把錢包掏出來。
＊                         ＊                         ＊
一切準備就緒，我於自己的睡房裏把耳筒插入黑色的長筒型裝置。
據深水埗那個賣鏡頭給我的人稱，這竊聽器是據美國軍方所用系統製造出來，誤聽率為零。
我把電腦螢幕一亮，螢幕從沙發角度顯示出整個客廳的畫面。
這晚丈夫因為要加班所以會很晚才回來。
這就對了。
當丈夫不在家時，那怪老頭便更容易顯示他的真面目。
現在是凌晨一時。
我在十時已向老頭表示我今天有點累要早睡。為把他疑慮減至最低，我又在進房時把全房的燈關
上並且躺在床上。我深知唯有讓這老頭置身於最舒適的狀態，他才會完完全全的展示其真面目。
屆時我便能把我錄到的視頻展現給丈夫看，讓他明白他爸爸有多恐怖。
我還沒有時間多想，通過我早前安裝於客廳的小型銀色鏡頭，我已經可以看見那老頭出現在客廳
的中央。
我連忙聚精會神地盯緊螢幕。
他這麽夜出來空無一人的客廳做甚麼呢？這時我用力揉一揉眼睛，發現他的手中還有另一樣物
件。
那是甚麼？我嘗試用滑鼠放大鏡頭，但結果他手的位置還是一片模糊。
這時他另一雙手有動作。我連忙把鏡頭調遠，發現他原來是用遙控開電視。
就如往常一樣，他攤坐在沙發上，看電視。
我十分失望地攤回床上。
原來只是睡不好，半夜出來看電視而已。
枉我這樣大費周章地安裝鏡頭，以為這樣能錄到一些驚人的片段。
就在這時，我看見電腦螢幕冒起了一點白光。
我馬上打醒十二分精神。待我完全從床上起來時，那白光已經耀眼得我完全沒法以雙眼直視。
那一束白光是來自那老頭的右眼，正在遙遙的射向對面的電視。
在那束白光正在發射的同時，有些甚麼正從他手中那件物品被吸進他的嘴裏。
有一根很長的飲管連接他的口腔和他手中那項物品。
我想再次通過點擊滑鼠放大他手中的物件，但這時鏡頭卻轉移了聚焦的地方。
在我完全沒插手干預的情況下，那鏡頭自己轉變了監視的角度！
我嚇得馬上縮回床上。
原本聚焦點理應是沙發和那怪老頭的錄影畫面，現在竟然變了電視。
又闊又薄的高清電視屏上方冒著白煙，以詭異的形式呈現畫面，所有的影像均以倒帶的方法播
放：
許多的血，一堆小孩的頭和他們那些纏在一起的手，一輛碩大的坦克車闖進畫面。
還有成年人，很多成年人在笑著，他們大多也很老，但依然很健康的樣子——
這時螢幕中出現了「爸爸」的臉。
我分不清那張臉是出現在電視屏中還是屏外，只知道隨著吸管中某些紅色的半凝固體被吸進他的
口腔，他的臉便愈發飽滿，甚至無間斷地散著熱氣。
吸管中的半凝固體愈來愈少。
「快要吃完了！要吃第二個！」
突然電腦屏幕一黑，砰一聲，我望向左邊，發現自己睡房的門正被轟隆轟隆的撞著。
「開門！我知道你在裏面！你給我開門！」
是那個老頭的聲音，我捂著肚子退後。
「未成形也可以吃！年輕的……快出來給我吃！」
他的聲音如一個行軍的將領般那麼有力，哪裏像一個垂死的病人？
反倒是我或許快要命盡了。
我拿起室內一些比較銳利的硬物打算作防備之用，卻發現自己連「握」這簡單動作也做不到。
就像自己……正在一點一滴地被吃掉，但我卻無力反抗。
那恐怖老頭撞門的力度愈來愈大，那門鎖中間僅餘的一點小支撐似是要隨時飛脫出來。
我無助地望向窗。
似乎只剩這方法。
我拿起床上的手機，按999撥打的同時，開始爬出窗。
窗外有連接房和房之間的小邊緣，我一站上去，時間方位都好像全然失去分寸，我感到暈眩，腳
下的人卻依然在無知地走着。我想，就算我死了，他們也不知道我到底發生甚麼事。
我害怕地撫摸正隱隱作痛的肚子。
原本還打算向右多走幾步以躲於一個非得和我一樣爬窗出來才能觸及的地方報警，但這時我發
現，於我右方居然有一扇正敞開的窗。
但我明明記得那邊是牆壁，鄰居的家應該在另一邊。
懷著一絲恐懼的心情，我爬到那窗前方。
窗後的房間很暗，但因為桌上有一暗紅色反光物的緣故，我隱約見到房間中央擺放著一張木桌。
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在那束白光正在發射的同時，有些甚麼正從他手中那件物品被吸進他的嘴裏。
有一根很長的飲管連接他的口腔和他手中那項物品。
我想再次通過點擊滑鼠放大他手中的物件，但這時鏡頭卻轉移了聚焦的地方。
在我完全沒插手干預的情況下，那鏡頭自己轉變了監視的角度！
我嚇得馬上縮回床上。
原本聚焦點理應是沙發和那怪老頭的錄影畫面，現在竟然變了電視。
又闊又薄的高清電視屏上方冒著白煙，以詭異的形式呈現畫面，所有的影像均以倒帶的方法播
放：
許多的血，一堆小孩的頭和他們那些纏在一起的手，一輛碩大的坦克車闖進畫面。
還有成年人，很多成年人在笑著，他們大多也很老，但依然很健康的樣子——
這時螢幕中出現了「爸爸」的臉。
我分不清那張臉是出現在電視屏中還是屏外，只知道隨著吸管中某些紅色的半凝固體被吸進他的
口腔，他的臉便愈發飽滿，甚至無間斷地散著熱氣。
吸管中的半凝固體愈來愈少。
「快要吃完了！要吃第二個！」
突然電腦屏幕一黑，砰一聲，我望向左邊，發現自己睡房的門正被轟隆轟隆的撞著。
「開門！我知道你在裏面！你給我開門！」
是那個老頭的聲音，我捂著肚子退後。
「未成形也可以吃！年輕的……快出來給我吃！」
他的聲音如一個行軍的將領般那麼有力，哪裏像一個垂死的病人？
反倒是我或許快要命盡了。
我拿起室內一些比較銳利的硬物打算作防備之用，卻發現自己連「握」這簡單動作也做不到。
就像自己……正在一點一滴地被吃掉，但我卻無力反抗。
那恐怖老頭撞門的力度愈來愈大，那門鎖中間僅餘的一點小支撐似是要隨時飛脫出來。
我無助地望向窗。
似乎只剩這方法。
我拿起床上的手機，按999撥打的同時，開始爬出窗。
窗外有連接房和房之間的小邊緣，我一站上去，時間方位都好像全然失去分寸，我感到暈眩，腳
下的人卻依然在無知地走着。我想，就算我死了，他們也不知道我到底發生甚麼事。
我害怕地撫摸正隱隱作痛的肚子。
原本還打算向右多走幾步以躲於一個非得和我一樣爬窗出來才能觸及的地方報警，但這時我發
現，於我右方居然有一扇正敞開的窗。
但我明明記得那邊是牆壁，鄰居的家應該在另一邊。
懷著一絲恐懼的心情，我爬到那窗前方。
窗後的房間很暗，但因為桌上有一暗紅色反光物的緣故，我隱約見到房間中央擺放著一張木桌。
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那紅色反光物在召喚我。
我感應到，完完全全的感應到。雖然這樣說很奇怪，但我覺得那用玻璃罐裝著的紅色反光物是有
生命的。它正用它僅有的存在，召喚我回歸它美麗的裏面。
到我回復意識時，我已站在那木桌前面。
心跳加快，血管擴張，我把頭緩緩的伸前。
那是尚未完全成形的胎盤，只有胎兒頭部隱約的輪廓。
我還未來得及尖叫，便感受到腦後傳來一陣重擊。
在我臨倒地之前，我清楚地看到——
用木棒打我的人，是我最深愛的丈夫。
與此同時，那老頭也從窗口爬了進來。
「做得好，兒子，你能夠及時制服她，好讓他們明白反抗的力量最終是不能取勝的……」
「他們」？我用我僅餘的力氣以眼角環顧房間，發現在房間裏還有不少的中年人和老人 - 他們正
坐在桌前，貪婪地吃啜著放於他們面前，那些顯得肥美無比的胎盤。在他們的眼中，更開始有白
光滲出。那一刻我有一種錯覺——我覺得他們好像聖母瑪利亞，那白光是來拯救我的，絕對無
害，絕對神聖不可侵犯……
我再望望我的丈夫。看著他那愈來愈靠近他父親的背影，我只覺得他很陌生。或許，就連他身體
裏流的血是甚麼顏色，我也不太清楚……
他們是笑得那麼開懷，尤其是那個老頭。
「不過現在該到我延命了。」
我丈夫一說完那句話，那老頭便忽然倒在地上。
他胸口處滲出許多許多的黑血，一直蔓延至我那兒。從我傷口流出的紅血，和那些黑血混在一
起，竟然也變黑了。
我的丈夫手中拿著一根尖端染血的木棒，然後用食指抹了抹那些血，把它放進口中。
「現在該是時候吃你的胎了。」
（完）
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